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18 февраля 2006 года исполня&
ется 70 лет научному редактору жур&
нала «Актуальные проблемы транс&
портной медицины», главному науч&
ному сотруднику лаборатории про&
мышленной и экологической токси&
кологии, заместителю директора и
заведующему отделом гигиены и
токсикологии Украинского НИИ ме&
дицины транспорта Минздрава Ук&
раины Леониду Моисеевичу ШАФ&
РАНУ
Л.М. Шафран по праву считает&
ся одним из ведущих специалистов
и международным экспертом по су&
довой (корабельной) токсикологии,
гигиене водного транспорта, гигие&
не и токсикологии полимеров. Полу&
ченные им весомые в научно&теоре&
тическом и практическом плане ре&
зультаты не только опубликованы в
400 научных печатных работах, сре&
ди которых 14 руководств, моногра&
фий и справочников, 17 авторских
свидетельств и патентов, но и широ&
ко внедрены в практику работы са&
нэпидслужбы, в промышленности и
на транспорте.
Многогранная научная деятель&
ность Л.М. Шафрана носит выра&
женный фундаментальный характер
и направлена на изучение механиз&
мов адаптации человека в экстре&
мальных условиях жизнедеятельно&
сти, закономерностей развития и
компенсаторно&приспособительной
сущности клеточной, гемической и
других видов гипоксии, роли сво&
бодно&радикальных и антиоксидан&
тных процессов в механизмах ток&
сичности широкого круга органичес&
ких соединений & компонентов поли&
мерных материалов и тяжелых ме&
таллов.
Леонид Моисеевич — не толь&
ко настоящий учёный и прекрасный
организатор, но и талантливый пе&
дагог. Весь богатый опыт своей на&
сыщенной жизни и огромный запас
знаний он стремится передать
(иногда даже насильно) молодым
учёным, которых выращивает и со&
бирает вокруг себя. Несмотря на
свой возраст, Леонид Моисеевич не
утратил молодости души и жара
сердца, его энергии, работоспособ&
ности и напору могут позавидовать
многие молодые коллеги. Л.М.Шаф&
ран относится к немногочисленному
ныне племени учёных&идеалистов,
для которых категории «наука», «ис&
тина» не утратили святости и оста&
ются объектом страсти.
Коллеги, друзья и единомыш&
ленники Леонида Моисеевича Шаф&
рана от всей души поздравляют его
со славным юбилеем, желают оста&
ваться столь же крепким душой и
телом, не терять оптимизма и жиз&
ненной силы. Мы желаем юбиляру
новых достижений в деле познания
бесконечных тайн природы и ориги&
нальных научных гипотез.
Наши поздравления!  Our congratulations! 
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